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44628. Unión Internacional de Éditores. XVI Congreso. Barcelona, 6-12 mayo, 
1962. Reglamento-Organización-Programa. - Instituto Nacional del Li-
bro Español. - Barcelona, 1962. - 36 p. (21 x 15). 
Versión ~rancesa, inglesa. alemana y castellana del reglamento y avisos de 
orden general acerca de dicho Congreso, y de los actos a celebrar. - A.G. 
44629. Who's who in publishing. - XVI Congreso de la Unión Internacional 
de Editores. - Barcelona, 1962. -140 p. (21 x 13). 
Lista de congresistas y nota biográfica de cada uno de ellos. - A. G. 
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Obras de conjunto 
44630. Misce¡.¡ania Borrell i Soler. Recull d'estudis oferts a la memória d'An-
toni M.a Borrell i Soler, per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 
Económics i Socials. Barcelona. - Institut d'Estudis Catalans. - Barce-
lona, 1962. - 481 p., 1 lám. 
Colección de trabajos de índole fundamentalmente jurídica, ofrecidos como 
homenaje (póstumo} al insigne jurista catalán <1864-1956), ideado en ocasión 
de su nonagésimo aniversario. Precede una nota biobibliográfica con fotografía 
del homenajeado. Se reseñan aparte los trabajos de interés histórico, en IHE 
n.08 44693, 44694, 44703, 44706, 44708,44765 Y 45173. - J. F. R. 
44631. Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina. - Editado por la Junta 
de Gobierno de la Universidad [de Murcia]. - [Valencia, Tipografía 
Moderna, 19621. - Murcia, 1961-1962. -10+865 p. con numerosas figu-
ras (23 x 15). 500 ptas. 
Volumen misceláneo dedicado, con motivo de su jubilación, al que fue cate-
drático de arte y arqueología de las Uníversidades de Valladolid y Murcia, 
doctor Mergelina (t 1962). Se desglosan varios artículos de interés arqueológico 
en IHE n.08 44653, 44660, 44766. 44778, 44784, 44796, 44805, 44807, 44808 Y 45318. 
Los restantes artículos se reseñarán .en los fascículos siguientes de IHE. En las 
páginas preliminares: convocatoria del homenaje, ofrecimiento y prólogo por 
MANUEL BATLLE rector de la Universidad de Murcia. - E. R. 
44632. Problemática de la Ciencia del Derecho. Estudios en homenaje al pro-
fesor José M.a Pi y Suñer. - Prólogo de J. M.a FONT RIUS. - Facultad 
de Derecho de la Universidad de Barcelona. - Bosch, casa editorial.-
Barcelona, 1962. - 862 p., 1 lám. (25 x 16,5). 
Miscelánea de trabajos ofrecidos a este profesor (n. 1889) de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Barcelona, con motivo de su jubilación. En el 
prólogo, notas biobibliográficas del homenajeado. Reúne 35 trabajos, en su 
mayor parte referentes a temas puramente jurídicos. Se reseñan por separado 
los de mayor interés para el historiador en IHE n.08 44705, 44929 y 45172.-
M.R. 
Metodología y actividades historiográficas 
44633. ROLDÁN y GUERRERO, RAFAEL: Cómo, dónde y por quten se enseña la 
Historia de la Farmacia. - «Boletín de la Sociedad Española de Historia 
de la Farmacia)) (Madrid), XIII, núm. 50 (1962), 74-82, 4 láms. 
Breves notas históricas sobre la asignatura y cátedra de Historia de la Farmacia 
en las Universidades españolas desde 1845. Semblanzas de los actuales profe-
sores de dicha asignatura: Guillermo Folch Jau, en la Facultad de Farmacia 
de Madrid; José María Clavera Armenteros, en la de Granada; Manuel Muñoz 
Taboadela, en la de Santiago, y Jesús Isamat Vila, en la de Barcelona.-
A.B.G. 
44634. GIL BENUMEYA, RODOLFO: Diez años de relaciones culturales hispano-
árabes. - «Arbor» (Madrid), LII, núm. 198 (1962), 64-75. 
Notas sobre la importancia del arabismo a través de la historia cultural espa-
ñola. Destaca las personalidades que han intervenido en la «Escuela de ara-
bistas» , el «Instituto de Estudios Islámicos)) y el «Instituto Hispano-árabe de 
Cultura)). - R. O. . 
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44635. Crónica académica. - «Boletín de la Real Aéademi~ de Córdobali, 
XXVIII, núm. 76 (957), 285-296. 
Noticia de los actos y conferencias del V Centenario de Juan de Mena, de las 
sesiones académicas celebradas durante 1957 y breves notas necrológicas de 
Laureano Teófilo Pérez Cacho, profesor de matemáticas, del poeta Enrique 
Vázquez de Aldana y Cabeza, de Elías Tormo Momó, catedrático de Historia 
del Arte, y de Antonio Ramírez López, folklorista. - C. F. 
44636. MERCADER RmA, JUAN: El Centro de Estudios Comarcales de Igualada 
(Barcelona) 11 la organización de los archivos 11 museos de la localidad. 
«Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LIX, núm. 2 
(961), 985-998, 3 láms. 
Descripción de la labor desarrollada por el Centro desde su fundación en 1947; 
núcleos culturales (museos, biblioteca) de la población y catálogo de las publi-
caciones del Centro. - R. O. 
44637. Sesión celebrada con motivo de la inauguración oficial de sus nuevos 
locales (San Agustín, 23) el día 21 de noviembre de 1959. - Real Socie-
dad Económica de Amigos del País de Tenerife. Fundada en 1777. - La 
Laguna, 1959. - 43 p. (21 x 13,5). 15 ptas. 
Contiene tres conferencias dadas por Enrique Romeu Palazuelos, conde de 
Barbate UHE n.O 45(80), Coriolano Guimerá López OHE n.O 45083) y Dacio V. 
Darias y Padrón <IHE n.O 45117) sobre Los libros de la Económica, Los escri-
tores de Carlos Hl 11 las Sociedades Económicas y Consideraciones históricas 
sobre la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, respectiva-
mente. - E. A. . 
44638. GARÍN, F[ELIPE] M[ARÍA]: Crónica académica. - «Archivo de Arte Va-
lenciano» (Valencia), XXXIII (1962), 50-56, 3 figs. 
Crónica de las actividades de la Real Academia de Bellas Artes de Valencia 
en 1961-62. - J. M. 
44639. IT11RRIOZ S. l., JESÚS: Revistas de la Compañía de Jesús en España.-
«Razón y Fe» (Madrid), CLVI (1962), 221-238. . 
Describe sumariamente el carácter y la historia de las mismas. No inCluye las 
que no son propias de la Compañia, aunque están dirigidas por .jesuitas.-
J. V. B. 
44640. P[ICANYOL], LL[OGARI]: Presentación.-«Modilianum» (Moyá), 1, núm. 1 
(1960), 1. 
Breve nota, en la que se describe la orientación y fines de esta revista, dedi-
cada al estudio y divulgación de la historia de la población de Moyá (provin-
cia de Barcelona).-J. C. 
Archivos, blbUoiecas y museos 
44641. Catálogo del Archivo Municipal de la ciudad de Alcira. Primera Parte, 
[por JosÉ MARÍA PARRA BALLESTER].-Publicaciones del Ayuntamiento 
de Alcira. - Valencia, 1961. - xxxn + 541 p. + 1 cuadro desdobable 
(24,5 x 17>. 
Catálogo, ord~nado por el sistema decimal, de este importante archivo, que ya 
Roque Chabás ínventarió en 1889. Documentos desde el siglo XUI. Destacan: 
códice de ordenanzas municipales (siglo xv), pergaminos y cartas, actas del 
concejo (desde 1388) y documentos de la Acequia Real del Júcar. Le prece"en 
notas documentales sobre la historia del archivo, desde 1424.:- M. Gl. ) 
44642. DIECO RODRÍGUEZ, NATIVIDAD DE: El Archivo Histórico Provincial de 
Cáceres. - Dirección General de Archivos y Bibliotecas (Archivos Pro-
vinciales Españoles). - Madrid, 1962. - 19 p., 6 láms. (21,5 x 13,5). 
Sucinta descripción del edificio que alberga dicho Archivo (Palacio de la Isla, 
siglo XVI) y de los fondos documentales (siglos XIV-XX) que lo componen.-A. G. 
44643. [PICANYOL, LLOGARIJ: Documentos del Archivo Histórico de MOllá.-
IlModilianum» (Moyá), I (1960), núm. 1, 21-24; núm. 2, 62-63; 11 (1961), 
núm. 1, 25-27; núm. 2, 56-60; núm. 3, 84-90. 
Publica la documentación conservada en el Archivo Histórico de Moyá (poste-
rior al siglo xn), agrupada en tres secciones: texto de doeumentos importantes, 
resumen de otros más secundarios e índices de los volúmenes notariales. Apén-
dice: publica documentos de interés para Moyá conservados en otros archivos 
catalanes. - J. C. 
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44644. CUARTERO HUERTA, BALTASAR; y VARGAS-ZÚÑIGA y MONTERO DE EsPUroSA. 
ANTONIO DE, MAR9UÉSDE SIETE-IGLESIAS: tndice de la Colección de don 
Luis Salaza,. 11 Cast,.o. - Tomo XXIV: Fuentes ñistÓ1"icas de las ó,.de-
nes Milita,.eB, Genealogías de la de Montesa 11 Misceláneas. 1-41 al K-11 • 
. Números 37.167 al 38.712.-Real Academia de la Historia.-Madrid. 
1959. - 451 p. (23.5 x 16). 
índice topográfico (p. 11-370> de documentos relativos a la Orden de Calatrava. 
Bailía general de Valencia. Priorato de Ocrato y fuentes narrativas de la 
Orden de Montesa (siglos XIV al XVII). índices de personas. dignidades y oficia-
les (p. 373-416). índices geográfico. de autores. de lugares de datación o imprenta 
de las obras. de escudos de armas y de epigrafía y sellos en placa. 2 apéndice S.-
J. Mr. 
44645. CASCALES AYALA. MANUEL: La Biblioteca de Anteque,.a. - Dirección Ge-
neral de Archivos y Bibliotecas (Bibliotecas Públicas Españolas). - Ma-
drid. 1962. - 25 p .• 5 láms. (21.5 x 13.5). 
Noticia de la creación (1960). actividades y características de la Biblioteca Pú-
blica Municipal de Antequera. de ambiente rural. Cuadros y gráficos estadís-
ticos de lectores y obras consultadas. - A. G. 
44646. GIGOT. JEAN-GABRIEL: La Bibliotheque Municipale de Pe,.pignan. -
IITramontane» (Perpignan). XLIV. núm. 439-440 (1960).237-248. 10 figs. 
Publicación del prÓlogo de Richesse de la Bibliotheque Municipale de Pe,.-
pignan. catálogo de la exposición conmemorativa del segundo centenario de su 
fundación. - C. B. 
44647. PÉREZ RIOJA, Jost ANTONIO: La Biblioteca pública de So,.ia. - Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas (Bibliotecas Públicas Españolas).-
Madrid. 1962. - 19 p. (22 x 12). 
Exposición de la labor desarrollada por la Biblioteca desde su reestructuración 
en 1955. con indicación de los fondos. catálogos y extensión cultural realizada.-
R. O. . 
44648. UDINA MARTORELL. FEDERICO: Guía del Museo. - Redactada bajo la di-
rección de ... - Museo de Historia de la Ciudad. Ayuntamiento de Bar-
celona (Publicaciones del Museo. núm. 3). - Barcelona. 1962. - 243 p .• 
24 láms .• 7 planos (17 x 12). 50 ptas. . 
A través de cuatro itinerarios distintos en parte y más o menos completos o es-
pecializados según los gustos o aficiones de los visitantes. se describen y co-
mentan las piezas y colecciones de este notable conjunto museístico que 
compendia la historia de Barcelona desde la época romana hasta nuestros días. 
incluyendo varias salas excavadas en el subsuelo de la ciudad. la Casa Padellás 
(sede central de la institución). y tres dependencias del antiguo Palacio Real: 
el Salón del Trono o IITinell». la Antecámara y la Capilla de Santa Águeda. 
A destacar: varias sugestiones que deberán tenerse en cuenta cuando se escriba 
la síntesis histórica de que Barcelona carece todavía. y la adición de una lista 
nominal de donantes. - M. R. : ) 
44649. DuRÁN SANPERE, A [GusTÍN] : Fede,.ico Ma,.és, coleccionista. - «Ensayo» 
(Barcelona). núm. 12 (960). 23-25. 
Nota que destaca la personalidad de este escultor contemporáneo como colec-· 
cionista de obras de arte. la donación de éstas a la ciudad de Barcelona y la 
creación del Museo que lleva su nombre. - J. C. 
44650. FRANcts, Jost: Federico Ma,.és 11 la Real Academia de Bellas A,.tes de 
San Fe,.nando. - IIEnsayo» (Barcelona), núm. 12 (1960). 8-17. con gra-
. bados. . 
NotYcia de la concesión de la Medalla de Honor de la Institución (1956) a favor· 
del Museo Marés. Se publican los discursos pronunciados cOn motivo de la 
entrega de dicha distinción.-J. C. 
44651. OSABA y RUIZ DE ERENCHUN. BASILIO: Una nueva tabla en el Museo A,.-
queológico de Bu,.goB. - «Boletín de la Institución Fernán González» 
(Burgos), XIV. núm. 156 096D. 613-617, 1 lám. 
Describe y comenta una tabla anónima hispano flamenca (s. xv), que íngresó 
en dicho museo en 1960. -1. l. 
44652. JUNQUERA DE VEGA. P.; Y RUIz ALCÓN; M. T.: Monaste,.io de las Descal-
zas Reales. Guía Turistica. - Editorial Patrimonio Nacional. - Madrid. 
1961. - 45 p., 32 láms. negro y 12 en color (17 x 12). . 
Capítulos dedicados al edificio (siglo XVI) y a su densa historia. Guía de su 
muy importante y variado contenido artístico. según el itinerario de la :visita 
pública. a partir de la portería seglar. con la escalera. el claustro alto, el ante-
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coro, el coro alto, el Candilón, la sala capitular, el Salón de Reyes, el relicario, 
el anteoratorio, la Sala-Museo y la iglesia. - S. A. 
44653. BLÁZQUEZ [MARTINEZ], J[ost) M[ARÍA): «Pocula» del Museo Arqueoló-
gico Nacional de Madrid. - En «Homenaje al profesor Cayetano de 
Mergelina» (lHE n.O 44631), 197-202, 5 figs. 
Descripción de cinco recipientes con mango, romanos, de bronce, que se guar-
dan en dicho Museo, sin indicación de procedencia excepto uno de Cirene.-
E. R. 
44654. TARQUIS, MIGUEL: Armas de procedencia canaria en el Real Museo Mi-
litar de Artillería. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXVI, 
núm. 131-132 (1960 [1961]), 379-381. 
Noticia de las armas de esta procedencia que se guardan en el Museo Militar 
de Artillería, según su Catálogo (Madrid, 1956). - J. C. 
44655. PtREz SÁNCHEZ, ALFONSO E.: Algunos pintores italianos del siglo XVII 
en el Museo del Prado. - «Archivo Español del Arte)) (Madrid), XXXV, 
núm. 137 (1962), 51-59, 4 láms. 
Revisión de atribuciones de once cuadros a la luz de los actuales conocimientos 
sobre el barroco italiano. Aprovecha un inventario de fines del siglo xvnI, pu-
blicado ya en 1934. - S. A. 
Bloblbliografía 
44656. D[OTOR], Á[NGEL]: Noticiario. Dos sensibles óbitos. - «Boletín de la 
Asociación Española de Amigos de los Castillos)) (Madrid), X, núm. 36 
(962), 47-49. . 
Necrológicas de Ignacio Herrero de Collantes, marqués de Aledo y de Collantes, 
investigador y miembro de la .Academia de la Historia, y de Eugenio Sarrablo 
Aguareles, vicedirector del Archivo Histórico Nacional, fallecidos ambos en 
diciembre de 1961. - C. B. 
44657. SÁNCHEz CANTÓN, F. J.: El Excmo. Sr. D. Miguel Gómez del Campillo.-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CL, núm. 1 
(1962), 85-89, 1 lám. 
Biobibliografía de este .investigador y archivero del Archivo Histórico Nacional 
de Madrid (1875-1962,) - C. B. 
44658. SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: El Excmo. Sr. D. Ignacio Herrero de Collantes, 
Marqués de Aleda. - «Boletín de la Real Academia de la Historia) (Ma-
drid), CXLIX, núm. 2 (1961), 133-136, 1 fig. 
Necrología de este historiador (1811-1961), miembro de la Academia, con men-
ción de sus obras. - C. B. 
44659. BARco TERUEL, ENRIQUE: Elogio y nostalgia de Marañón. - Editorial 
Barna. - Barcelona, 1961. - 278 p. (19,5 x 13,5). 85 ptas. 
Glosas encomiásticas a la obra literaria de Gregorio Marañón (1888-1960). En 
la tercera parte se ocupa de la historiografía de Marañón: si en el ensayo sobre 
Enrique IV es aún un médico con dotes de historiador, a partir de Olivares es 
ya un ·historiador auténtico, con dotes de gran médico. Su obra maestra el 
Antonio Pérez es toda una biografía del reinado de Felipe 11, aunque montada 
alrededor del secretario real como eje. - J. Mr. e 
44660. SERRAHIMA, Jost: El profesor Mergelina, maestro y rector. - En «Home-
naje al profesor Cayetano de Mergelina) (IHE n.O 44631), 7-12. 
Da cuenta de la actividad científica (director del «Boletín del Seminario de 
Arte y Arqueología de Valladolid», de la serie «Documentos para el estudio 
del arte en Castilla», importantes excavaciones, etc.), docente (cátedra de arte 
y arqueología en Valladolid y Murcia, dirección del trabajo de alumnos, etc.) y 
rectora (restauración de la Universidad de Valladolid) del homenajeado. Falta 
bibliografía. - E. R. 
44661. G[ARÍN], F[ELIPE) M[ARÍA): El Excmo. Sr. D. Cayetano de Mergelina 
y Luna. - «Archivo de Arte ValencianO)) (Madrid), XXXIII (1962), 59. 
Necrología del citado catedrático (t 1962). - J. M. 
44662. G[ARÍN), F[ELIPE) M[ARÍA]: Don Valentín de Sambricio López. - «Ar-
chivo de Arte Valenciano» (Valencia), XXXIII (1962), 59-60. 
Necrología del citado historiador del arte (t 1962). - J. M. 
44663. FtREz-RIOJA, Jost ANTONIO: In memoriam. Eugenio Sarrablo Aguareles 
(1894-1961). Fr. Angel BIas O. P. (1896-1961). - «Celtiberia» (Soria), XI, 
núm. 22 (1961), 279-281. 
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Notas necrológicas de estas dos personalidades: el aragonés E. Sarrablo, vice-
director del Archivo Histórico Nacional, y el soriano fray Angel BIas, profesor' 
de la Universidad filipina de Santo Tomás. - R. O. 
44664. Jaume Vicens i Vives est mort. - «Tramontane» (Perpignan), XLIV, 
núm. 439-440 (l96Ol, 218. 
Necrología de. este historiador, catedrático de la Universidad de Barcelona 
(1910-1960>; relación de sus obras. - C. B. 
Ciencias anxDlares 
Numismática 
44665. LLufs y NAVAS, JAIME: Las concepciones públicas del antiguo Reino de 
Navarra y su repercusión sobre la represión de los delitos monetarios.-
«Nvmisma» (Madrid), 11, núm. 58 (1962), 29-56, 8 figs. 
Estudia la influencia de la situación historicocultural sobre la legislación mo-
netaria navarra, modificación histórica de las áreas económicas y monetarias, 
peso en la legislación monetaria de la situación geopolítica de Navarra, relación 
de Navarra con el resto de España, las bases políticas de la regulación mone-
taria, los orígenes de la monarquía navarra y el derecho sobre la moneda, la 
moneda como regalía y la moneda ante las fuerzas políticas (siglos VIII a XIX).-
J. Ró. 
Genealogía 11 heráldica 
44666. Armería 11 nobiliario de los reinos españoles. - Compuesta. por la Co-
misión del misma nombre, presidida por Julio de .Atienza, barón de 
Cobos de Belchite; e integrada por Vicente de Cadenas y Vicent,. Mi-
guel de Codes Herrero, Fernando García de Vinuesa y Novales, José de 
Lucena y Ladrón de Guevara, Faustino Menéndez-Pidal y de Navas-
cués, y Antonio de Vargas-Zúñiga, Marqués de Siete Iglesias. - Insti-
tuto Internacional de Genealogía y Heráldica. - Ediciones Hidalguía. -
Madrid; 1956-1960. - 4 vols.: 1 (1956); 11 (1957), 252 p., 286 escudos; 
III (1958), 3;36 p., 260 escudos; IV (1960), 328 p., 226 escudos. 400 ptas. 
cada volumen. 
Estudio documentado de cada uno de los linajes y de sus escudos de armas con 
la constancia de numerosas fechas, nombres y lugares. - A. de F. ) 
44667. EsCOBAR BRIZ, JOSÉ: tndice de testamentos, codicilos, cartas o capitula-
ciones matrimoniales de Nobles, que fueron protocolizados ante los 
notarios cuyos protocolos se conserllan en el Archivo de la Biblioteca 
de don Fernando de Loaces. -'- «Hidalguía» (Madrid), X, núm. fi4: (1962), 
753-768. (Continuación,) . 
Continúa la relación de los mismos abarcanrlo desde el apellido García-Cabeza 
de Vaca al de Mari. -·A. de F.'. . 
44668. [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: La prueba armera. - «Hidalguía)) 
(Madrid), X, núm. 53 (962), 565-570. 
Editorial acerca del abuso del empleo de blasones, sentando claramente su 
pretendido valor como prueba nobiliaria. Transcribe el decreto de 13 de abril 
de 1951 que regula las funciones de los Cronistas Reyes de Armas. - A. de F. 
44669. TRAVESEDO y MARTÍNEz DE LAS RIvAS, MARQUESA DE ACUILAR DE CAMPOO, 
. PILAR; Y MANRIQUE DE LARA y VELASCO, MANUEL: Las pruebas armeras 
en la Casa de Lara. En busca de un sistema disciplinario que regule la 
heráldica histórica. - uHidalguía» (Madrid), X, núm. 54 (1962), 793-832, 
108 escudos. . 
. Estudio de las armas de las distintas líneas y ramas de dicha casa, así como 
de las de Guzmán y Herrera de ella derivadas. Explica las distintas' variantes 
del escudo desde el primero que se conoce, de 1130. Dedican una parte a pu-
blicar poesías que ensalzan las armas de esta familia. - A. de F. 
44670. LASARTE CORDERO, MICUEL: Viejos blasones sevillanos (II).-«Archivo-
Hispalense» (Sevilla), XXXV, núm. lOO (1961), 9-31, 4 láms. 
Continua:ción del trabajo reseñado en lHE n.O 30774. Lamenta la desaparición 
de muchos escudos de armas de históricas casas sevillanas y-hace breves des-
cripciones historicoheráldicas de las siguientes familias: Ibárburu, García-
Arista, Madariaga, López-Pintado, Rodríguez de Valcárcel, Colarte, Miranda 
y Domorite. Utiliza documentaCión del Archivo de Protocolos y del Municipal 
de Sevilla.- A. D. . 
14 - !HE - VIII (1962) 
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44671. SANZ y DiAz, JosÉ: Annas, escudos ti blasones. Recopilación soriana de 
piedras anneras. - .Celtiberia. (Soria), XI, nÚJD. 22 (1961>, 271-278. 
De una obra de heráldica de Antonio de Moya (siglo XVIII) se entresacan las 
descripciones de los escudos de las principales poblaciones sorianas (Agreda, 
Almazán, Berlanga, Medinaceli, Osma, San Esteban de Gormaz y Soria).-R. O. 
Lingüística, toponimia, onomástica 
44672. Geografia histórica de la lengua vasca (siglos XVI al XIX ti 1 al XVI).-
Editorial Icharopena (Colección Auñamendi, núms. 13 y 14). - Zarauz 
(Guipúzcoa), 1960. - 2 vols.: 174 y 168 p., con 8 mapas, tres de ellos 
plegables <18,5 x 12,5). 60 ptas. vol. 
Recopilación de trabajos eruditos acerca de la extensión alcanzada por el 
euskera en el pasado y en el presente, y también en relación con lo que debería 
hacerse para velar por su conservación. Se refiere a Euskalerrfa o Vasconia 
peninsular y asimismo a la ultrapirenaica o francesa, que ha dado a la litera-
tura euskara las obras más antiguas. En cada tomo se incluyen expresivos 
mapas de los retrocesos históricos del euskera y sus actuales límites.-T. A. 
44673. MÁRQUEZ VILLEGAS, LUIS: Un léxico de la artesanía granadina. Estudio 
lexicográfico de las ordenanzas textiles insertas en las municipales de 
Granada de 1672. - Universidad de Granada (Colección Filológica. 
vol. XVIII). - Granada, 1961. -141 + 2 p. s. n. (21 x 13). 50 ptas. 
Resumen de una tesis doctoral dirigida por Manuel Alvar, presentada en la 
Facultad de Filosofía y Letras de Granada en 1956. Completo estudio lexico-
gráfico sobre los documentos indicados. Noticias históricas preliminares sobre 
la industria textil tradicional granadina. Análisis de algunos fenómenos lingüís-
ticos, indice lexicográfico clasificado por materias y completo vocabulario gene-
ral. indices de términos, de abreviaturas y de bibliografía. - R. V. > 
44674. GARdA DE DIEGO LóPEZ, VICENTE: Estudio histórico-crítico de la topo-
nimia mayor ti menor del antiguo Reino de Sevilla. - «Archivo Hispa-
lense» (Sevilla), XXXI, núm. 96 (1959), 5-72; y núm. 97 (1959), 161-191. 
Este estudio iniciado en el voL XXX, núm. 93-94 (1959), concluye con el Voca-
bulario General Etimológico. - A. D. 
Geografia 
44675. TAFUR GARCÉS. L.: España ti su geografía humana. - «Boletín de la 
Academia de Historia del Valle del Caucall (CaID, XXX, núm. 125 (1962), 
245-254. 
Breve relación histórica de los pueblos que invadieron la Península Ibérica 
desde los celtas hasta· los árabes, precedida de unas notas sobre la formación 
geológica de España. - C. Ba. 
44676. TAFUR GARCÉS, DR. L.:. España ti su geof1T4fía humana. - «Boletín His-
toriab (Cartagena, Colombia), XLVII, núm. 141 (1962) .. 36-45. 
Reedición del articulo reseñado en !HE n.O 44675. - C. Ba. 
44677. WAY, ·Rum: A geographtl 01 Spain and POTtugal.-Assisted by MAR-
GARET SIMMONs.-Methuen and Co., Ltd.-London, 1962.-xn+~2 p., 
24 láms. (22 x 15,5). 42 chelines. . 
Síntesis, que pretende ser cientifica, de la geografía física, humana y económica 
de la Península Ibérica. La obra está plagada de incalificables errores y confu-
siones, tanto en el texto como en los mapas, y en conjunto constituye un acopio 
de datos mal digeridos, basados en un conocimiento superficial del pais y en 
bibliograffa anticuada y anecdótica. El capitulo de geografía histórica responde 
a las mismas características. - J. Ró. 
44678. BARON, STANLEY: The Toad to Barcelona and the Costa Brava.-Eyre 
and Spottiswoode. - London, 1961. - 222 p., 31 láms., 4 mapas (22 x 14,5). 
21 chelines. 
Notas e impresiones personales acerca del paisaje, clima. poblaciones. monu-
mentos, historia. economía, sociedad y costumbres captadas por el autor a lo 
largo de un viaje, realizado en 1959, desde Inglaterra a Barcelona. a través de 
Francia. Sólo una quinta parte de la obra está dedicada a Cataluña. Inexacti-
tudes propías de esta clase de libros. - A. G. 
44679. SAYANS CAsTAÑos. M.: Un camet par4 el rio Jerte. - «Hoja del Lu-
neSll. - Salamanca, 1959. - 42 p., 3 láms., 1 hoja plegable (22 x 16). 
Notas sobre la cuenca del .Terte, el rio de Plasencía, y su fauna piscicola, en 
especial la trucha. - R. O. 
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44680. ALMELA y VIVES, FRANCISCO: Obse1'Vaciones al margen del Turia. -
«Propiedad y Construcción» (Valencia), núm. 21-22 (1960), 20 p., 3 lá-
minas (24 x 17) (Separata). 
Noticias geohistóricas del río Turia, «progenitor y mantenedor» de Valencia, 
de sus riadas (del siglo XI a 1957), de los puentes y pretiles, y de los proyectos 
de desviación de su cauce (desde 1392>' - M. R. 
Folklore 
44681. RODIÚGUEZ-MoÑINO, ANToNIO: Diccionario geográfico popular de Ex-
tremadura (Colección de refranes, cantares, romances, apodos, pasqui-
nes, relaciones, etc., relativos a las provincias de Badajoz 11 Cáceres). 
Prólogo. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XVI, núm. 2 
(1000>, 363-383. (Continuará.) . 
Interesante prólogo a la Colección citada. Presenta una bibliografía general 
sobre el tema. Se propone reunir toda serie de documentos folklóricos que, 
afectando cualquier forma expresiva, se refieren a nombres de pueblos, apodos 
colectivos de sus habitantes, caracteristicas y relaciones entre unos y otros, 
o simplemente sean referencias calificativas de los mismos. - R. V. 
44682. RODRfGUEZ-MoÑINo, ANToNIo: Diccionario Geográfico Popular de Ex-
tremadura (Colección de refranes, cantares, romances, apOdos, pasqui-
nes, relaciones, etc., relativos a las provincias de Badajoz 11 Cáceres). 
«Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XVI, núm. 3 (1960), 
597-669 (Continuación). 
Cf. IHE n.o 44681. Publicación de doscientas cincuenta y cinco piezas folklóri-
cas de las citadas en el prólogo anteriormente publicado. - R. V. 
44683. MARrÍNEz CARROCERA, CELSO: La mitología del Navia. - aBoletín del 
Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XVI, núm. 41 (1960>, 390-410. 
Noticias folklóricas sobre diversas creencias POPulares de los habitantes de 
los alrededores del río Navia, presentada de modo pintoresco y con criterio 
literario. - R. V. 
44684. BARANDIARÁN, Jost MIGUEL DE, Y colaboradores: El mundo en la mente 
popular vasca. (Creencias, cuentos 11 leyendas.) - Socieiiad de Estu-
dios vascos (.Colección Auñamendi», núm. 2). - Editorial Icharope-
na. - Zarauz, 1960. - 198 + 2 p. s. n. (18,5 x 13). 60 ptas. 
Reedición de las 48 hojas de Eusko-Folklore. Materiales 11 cuestionarios publi-
cadas entre 1921 y 1936. por la Sociedad de Estudios Vascos bajo la dirección 
de José Miguel de Barandiarán, sobre materiales míticos. populares vascos. 
Textos en lengua vasca de interés folklórico.-R. V. 
44685. Hoyos SANCHO, NIEVES: Luz a los muertos. - .Anales de la Asociación 
Española para el Progreso de las Ciencias» (Madrid>, XXIV, núm .. 4 
(1959), 927-938. . 
Datos diversos peninsulares sobre la costumbre de encender luces (velas, lam-
parillas, fogatas) en memoria de los muertos la noche de Todos los Santos. 
Indica algunas noticias del norte de la Península Ibérica sobre costumbres 
de luto en relación con la ofrenda de velas a los difuntos. Articulo poco elabo-
rado.; ensayo interpretativo (relación de la costumbre citada con el ritual 
celta del «fuego nuevo» de fin de año y la creencia popular de la visita de los 
difuntos a sus antiguas moradas) poco convincente. - R. V. 
44686. PUMAROLA, JAIME: La danza de la muerte. - aRevista de Gerona», VI, 
núm. 14 (1961>, 56-58. 
Partiendo de la «Danza de la muerte», representada en Verges (Gerona), ex-
pone una breve síntesis de los posibles orígenes y significado de este tipo de 
representación. Indica algunas noticias documentales españolas y francesas' 
de los siglos XI al xv sobre la costumbre de representar dicha danza. No cita 
bibliografía especializada. - R. V. . 
44687. CANCAS FONTERIZ, RAMÓN DE: Un día de fiesta 11 otro de dolor en 
Ibias. - aBoletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XV, 
núm. 42 (1961>, 93-102. . . 
Evocación informativa de costumbres observadas en Ibias en relación con el 
ritual festivo y' el ritual de difuntos. No precisa' de qué cgran fiestaltsetrata 
(¿tal vez la cftesta mayon anual del pueblo?). Reproduce un breve pero inte-
resante fragmento de un «plante» en el que participan familiares y parientes, 
señala la ayuda que se prestan los convecinos en casos similares, destacando 
el sistema local de matrimonio, de tipo endogámico que une con lazos de pa-
rentesco a casi todo el pueblo. - R. V. 
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44688. GONZÁLEz CLlMENT, ANSELMO: Bulerías. Un ensayo jerezano. - Publi-
caciones del Ayuntamiento- de Jerez de la Frontera. - Jerez de la 
Frontera, 1961. -171 p. (19 x 12). 60 ptas. 
Estudio del cante por bUlería, alma esencial de la fiesta flamenca. Con sabor 
profundo y elegancia de estilo, ofrece las aptitudes de vitalidad y solera que 
informan el tema. - E. A. 
44689. Cossío MARTÍNEZ-FoRTÚN, Jost M.a: Los toros. Tratado técnico e his-
tórico. Tomo IV. - Espasa-Calpe. - Madrid, 1961. - 1.033 p. +láms. 
Ref. «El Libro Español» (Madrid), IV, núm. 48 (1961), 545. 
44690. GIGOT, J.-G.: La corrida vue par un savant. - «Cerca» (Perpignan), 
núm. 17 (962), 288-290. 
Reproduce un fragmento de Souvenirs d'une excursion archéologique en Es-
pagne del canónigo Ulysse Chevalier, publicado en la revista (cL'Université 
Catholique» (Lyon), en 1892. - A. B. G. 
44691. ARMAYOR, OLIVA: Las cocinas antañonas en el concejo. Temas del fol-
klore de Caso. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos)) (Ovie-
do), XIV, núm. 41 (960), 411-424. 
Completa descripción de las cocinas tradicionales de Caso. Notas generales 
sobre la vivienda. Distingue la cocina de «poyU)) y la cocina de «trébede)), y 
señala la relación entre el horno doméstico y el «llar». Datos sobre materiales 
y técnicas de construcción. Insiste en el interés de la cocina (hogar) como' 
centro familiar y social. - R. V. 
44692. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, IGNACIO: Tipos de hórreos del NW ibérico y su 
distribución geográfica. - «Anales de la Asociación Española para el 
Progreso de las Ciencias» (Madrid), XXIV (959), núm. 1, 167-188, 12 fi-
guras; núm. 2, 461-492, 15 figs. 
Avance de un trabajo en preparación. Interesante contribución a la geografía 
del hórreo gallego, cuyos tipos clasifica según material y estructura de cons-
trucción. Señala que el hórreo tiende a extenderse hacia el Este de Galicia, 
donde es reciente el cultivo de maíz. Relaciona el tipo de hórreo con el tipo de 
vivienda y las condiciones geográficas. No saca conclusiones. Se echa de menos 
un gráfico o esquema que resuma el tipo de hórreos y su localización geográ-
fica. - R. V. 
Historia política, economía y sociedad, Instituciones 
44693 BERGÓS, ANTONI: Els recs del Pla de Lleida. - En «MisceHimia Borrell 
i Soler» <IRE n.O 44630), 39-45. . . 
Apuntes sobre la antigua actuación arbitral de los Visors designados por la 
Pahería --órgano municipal de Lérida -para cuestiones de riegos de la huerta, 
que arrancan de los tiempos medievales y llegan al siglo XVIn sustituidos por 
la Junta del Cequiaje, que mantiene hasta el presente la inmunidad juris-
diccional de las aguas. - J. F. R. 
44694. JOOOQUET EXTREMO, AURELIO: El derecho en los estatutos de las Cor-
poraciones mercantiles medievales. (Interés del manuscrito «Consolat 
deis mercaders catalans a Bruges» obrante en la Biblioteca del duque 
de Medinaceli.) - En «Miscellfmia Borrell i Soler» ORE n.O 44630), 
215-246. 
Notas descriptivas del referido manuscrito, inédito aunque reseñado por Paz 
y Meliá, relativas a su aspecto formal y a su contenido jurídico. Incluye las 
ordenanzas o estatutos dictados por la referida corporación de mercaderes 
catalanes en Brujas, en 1330 y 1389, y las modificaciones y adiciones ulteriores 
hasta 1537, la mayoría en lengua catalana. Extraordinario interés del mismo 
para la historia económica, comercio internacional, organización corporativa, 
derecho mercantil y marítimo, etc. Sumarias referencias bibliográficas. -
J.F.R. > 
~95. GIRALT y RAVElfTÓS, E[MILIO]: Sources barcelonaises pour l'histoire de 
la marine et de l'économie maritime. - En «Les sources de l'histoire 
maritime en EurOpeD (IHE n.O 44592>, 207-225. 
Descripción del contenido y posibilidades de estudio que ofrecen las siguientes 
series documentales cuyo inventario se publica en anejo: 1, derecho de lanco-
ratgeD (1439-1553> del Archivo del Real Patrimonio (Archivo de la Corona de 
Aragón); n, libros de seguros marítimos del Archivo Histórico de Protocolos 
de Barcelona (1428-1712) y de la Biblioteca de Cataluña (1618-1645); 111, fon-
dos diversos de la «Junta de Sanidad» del Puerto (172Q-1836>, del Archivo 
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Histórico de la Ciudad de Barcelona; y IV, libros de bitácora y de adminis-
tración de buques 0741-1865), de la Sección Comercial del mencionado ar-
chivo. - M. R.. ) 
44696. GARCÍA, ARCADIO: Origen y fin del fuero de las pensiones censales a 
sueldo por libra. - «Ausa», IV. núm. 38 (1961), 125-130. 
Estudio de los censales a sueldo por libra, basado en los fondos documentales 
del Archivo de la Curia Fumada (Vich). Establece los diversos tipos de inte-
rés (fuero) (siglo XIV a XVllI). - J. C. 
44697. VÁZQUEZ DE ACUÑA y GARCÍA DEL POSTIGO, ISIDRO: La evolución de la 
familia, matriz (le los estudios genealógicos etnológicos- y sociales. -
«Hidalguía» (Madrid), X, núm. 53 (1962), 657-688. 
Estudio sobre los orígenes de la familia, exponiendo las diversas teorías sobre 
los. mismos y la aportación de los modernos etnólogos. Su evolución en las 
distintas épocas y los vicios de que adolece en la etapa ·actual. - A. de F. 
44698. VALDÉS y MENÉNDEZ VALDÉS, BARÓN DE COVADONGA, JESÚS: Esquema 
histórico-legal de la nobleza española en las edades antigua y media. -
«Hidalguía» (Madrid), X, núm. 53 (962), 625-640. 
Expone la formación y desarrollo de la misma en las épocas romana, visigóti-
ca y de la reconquista, especialmente la del reino astur-castellana-leonés. -
A. de F. 
44699. GABARDA, CONDESA DE: Los ciudadanos honrados de Barcelona, en fun-
ción a una posible solución de continuidad. - «Hidalguía» (Madrid), 
VIII, núm. 43 (960), 733-736. 
Notas de mera exaltación retórica de la clase mencionada, con una alusión a 
la Constitución de Jaime II (1321), relativa á la misma. - J. F. R. 
44700. GIL GóMEZ, RAFAEL DE: Los hispano-hebreos conversos en la genealo-
gia y en la nobiliaria de España. «El libro Verde de Aragón» y «El 
Tizón de la Nobleza de España». - «Hidalguía» (Madrid), X, núm. 52 
(1962), 513-528. 
Expone la intervención y. las huellas de los jUdíos españoles en la nobleza es-
pañola, ya por enlaces matrimoniales ya por méritos propios, dando numerosos 
ejemplos sacados casi todos de las obras clásicas mencionadas en el título que 
reseñamos. - A. de F. 
44701. GARCÍA GALLO, ALFOl'iso: Manual de historia del derecho español. - Ar-
tes y ediciones gráficas, S. A. - Madrid, 1959 [1962]. - Vol. I, fascícu-
lo 4, p. 617-1009; vol. II fascículo 2, p. 275-1302 (21,5 x 14). 400 ptas. los 
dos volúmenes. 
Conclusión editorial de la obra reseñada en IHE n.O 39337, con su misma orien-
tación y desarrollo. Vol. 1: prosigue la exposición de la sociedad política y su 
gobierno desde la Baja Edad Media hasta. el Estado constitucional, en el si-
glo xx (p. 617-963), con acentuado enfoque sistemático y jurídico y redoblada 
atención a los períodos más recientes. Vol. II: continuación de la antología de 
fuentes del derecho español (p. 275-1247), presentadas en plan paralelo al de la 
exposición institucional, desde los tiempos primitivos hasta los más recientes, 
con un total de 1333 textos seleccionados (algunos inéditos), de la más variada 
naturaleza y procedencia. índice completo de autores y títulos de fuentes, pero 
no de materias. Quedan fuera de la comprensión de la presente obra las insti-
tuciones públicas administrativas, y todas las de derecho privado, penal, pro-
cesal, económico, etc. atendibles posiblemente en ulteriores ediciones de la 
misma;-J. F. R. 0 
44702. GIBERT, RAFAEL: Baleares y el Derecho Romano. - «Nuestro Tiempo» 
'(Pamplona), XV, núm. 89 (961), 1348-1351. 
Nota informativa -al calor de la promulgación de la compilación foral de Ba-
leares- sobre los antecedentes y características del derecho propiamente ma-
llorquín, centrada en la recepción del derecho romano, su integración en aquel 
ordenamiento jurídico, y su continuidad hasta nuestros días. - J, F. R. 
44703. SALINAS QUIJADA, FRANCISCO: La supletoriedad romana en el derecho 
navarro. - En «MisceHania Borrell i Soler» UHE n.O 44630), 399-421. 
Puntuales referencias a la cuestión ya conocida de la supletoriedad del derecho 
romano en Navarra, primero por costumbre, luego por ley, en Cortes de 1576, 
reiterada en todas las recopilaciones y jurisprUdencia del Tribunal Supremo. 
Aporta además los testimonios de la doctrina de los autores y el moderno 
planteamiento del papel del derecho romano en el orden de prelación de fuen-
tes vigente actualmente .en Navarra. - J. F. R. 
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44704. !.ALINDE ABADÍA, JESÚS: El Vice Canciller y la Presidencia del Conse;o 
Supremo de Aragón. - «Anuario de Historia del Derecho Españob 
(Madrid), XXX (1960), 175-248. 
Presenta de modo interesante y sugestivo la evolución experimentada por el 
cargo de Vicecanciller de la Corona de Aragón, a lo largo del siglo xv, pa-
sando de originario sustituto del Canciller., a absorber plenamente sus funciones 
y desplazarle como tal graCias a su condición de regnícola y jurista seglar 
-frente a la eclesiástica del Canciller- que le permitia una más libre actua-
ción judicial y mayor movilidad para seguir al monarca. Tal posición condujo 
a que, al crearse (1494) el Consejo Supremo de Aragón, recayera naturalmente 
su Presidencia en quien ejercía el cargo de Vicecanciller, y así se fuera ela-
borando doctrinalmente la figura institucional del mismo. Pero la política auto-
ritaria y antiforalista del Conde Duque, prescindió de esta práctica, poniendo 
al frente del Consejo un extranjero a la Corona, «de capa y espada», al servicio 
de los intereses del Rey <1622-1646). Los juristas de la época argumentaron en 
larga y enconada polémica en favor de la Vicecancillería como Presidencia 
nata, reimplantada en 1646, pero desplazada de nuevo en 1692 por un Presi-
dente extraño, hasta la supresión del Consejo en 1814. Apéndice documental 
con textos de 1484 y 1632. - J. F. R. 
44705. BERMEJO y GIRONtS, JUAN IGNACIO: Introducción al régimen de Carta.-
En «Problemática de la Ciencia del Derecho» (lRE n.O 44632), 131-175. 
En defensa de la regulación jurídica singular de los municipios que representa 
el régimen de Carta, se traza una breve historia del régimen local de la Penín-
sula durante los períodos romano, visigodo y árabe, la cual se continúa con un 
examen del concepto y contenido general de las cartas pueblas y fueros' me-
dievales. Trabajo redactado sobre la base de la bibliografía general del tema, 
no añade nada sustancialmente a las exposiciones contenidas en los Manuales 
de la Historia del Derecho, sin que, sin embargo, se observen en él las inquie-
tudes que en esos Manuales originan los problemas generales de la indicada 
Ciencia. - J. L. A. 
44706. PASCUAL SERRÉS, JOSEp M.a: Sobre «compres i millores» a la comarca 
de Gandesa. - En «MisceHania Borrell i Soler» (lHE n.O 44630>, 351-361. 
Destaca la íntensa aplicación en la actualidad de este sistema matrimonial de 
bienes en una área de la comarca de Gandesa, coíncidente con la antigua del 
señorio Templario (cf. IHE n.O 16449). Publica el texto de unos capitulos matri-
moniales bajo esta modalidad, correspondiente al lugar de Fatarella, en 1767.-
J. F. R. 
44707. ToMÁS VALIENTE, F.: La prisión por deudas en los derechos castellano y 
aragonés. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXX 
(1960), 249-289. 
Minucioso examen de las consecuencias extremas derivadas de la responsabi-
lidad personal por deudas civiles en los derechos medieval y moderno de Cas-
tilla y Aragón. Se presentan acabadas sistematizaciones de la respectiva regu-
lación en las diversas agrupaciones de fuentes o sistemas. La línea evolutiva 
del instituto, estrechamente conexa con implicaciones de índole procesal, señala 
una tendencia progresiva hacia la sustitución de la prisión-servidumbre y la 
prisión-coactiva por la ejecución patrimonial forzosa, o renuncia general de 
bienes (más generalizada en Aragón). La prisión por deudas se extíngue, de 
hecho, hacia fines del siglo XVIll.-J. F. R. 
44708. AINAUD DE LASARTE, JOSEP M.a: Entorn del testament sacramental. - En 
«MisceHania Borrell i Soler» (!HE n.O 44~), 1-9. 
Notas rápidas sobre la práctica del testamento sacramental en el territorio de 
Barcelona durante los siglos x-xu, su regulación en el RecognoveTunt Proceres 
(1284), y sus vicisitudes en los proyectos modernos de recopilación hasta hallar 
una nueva y más precisa regulación en la vigente Compilación del derecho civil 
catalán <196O>.-J. F. R. 
44709. OTERO VARELA, ALFONSO: Aventa;as O me;oria. Bienes excluidos de paT-
tición en beneficio del cónyuge superviviente. - «Anuario de Historia 
del Derecho Español» (Madrid), XXX (1960),491-552. 
Se establece la tesis de que la «mejoría,» y las «aventajas. de los derechos 
castellano y navarroaragonés tienen su origen en la transformación de los 
legados de «parata. del derecho romano. Para establecer el nexo, se hace pri-
meramente una exposición del legado de bienes del marido a la mujer en las 
distintas clases del Inatrimonio rOInanO y de la regulación del derecho heredi-
tario de aquélla· en el derecho visigodo yse procede degpués a un detenido 
estudio de la «mejoría. y las «aventajas. en los textos medievalescaslellanos 
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y navarroaragoneses, con referencia a la cuestión en el derecho catalán y a las 
supervivencias en el Código civil español. El trabajo puede situarse en la ten- • 
dencia actual a descubrir un origen romanista en las instituciones medievales, 
frente a las anteriores corrientes germanistas. - J. L. A. 
Aspeeios rellPosos 
44710. PEDREGAL, Lt1lS J.: El porqué' de la advocación de la Virgen de Guía.-
«Archivo Hispalensell (Sevilla), XXXV, núm. 109 (1961), 195-199. 
Reseña las imágenes que con esta advocación existen en La Palma del Condado, 
Castilleja de la Cuesta, Jerez de la Frontera y Sevilla. También había una en 
Barcelona; el autor ignorá si aún existe. - A. D. 
44711. ESCRIVÁ DE BALAGUER, JOSÉ M.a: Huellas de AragÓtt en la Iglesia Uni-
versal. - «Universidad» (Zaragoza), XXXVII, núm. 3-4 (1960), 733-739. 
Discurso sobre los escritores cristianos aragoneses, pronunciado con motivo del 
nombramiento de Doctor Ihonoris causall por la Facultad de Letras de la Uni-
versidad de Zaragoza. -J. V. M. 
,44712. VILARRUBIAS, FEuo A.: La antigua capilla de las Reliquias del Real Mo-
nasterio de Poblet.- Poblet, 1961. - 44 p., 4 láms. ,(18,5 x 13,5). 
Breve descripción de la iglesia de este monasterio (s. xu) y de sus distintas 
capillas. Se extiende en la de las Reliquias, ampliada entre 1632-1636 y dedi-
cada a san Bernardo, para ser convertida en Relicario desde 1685. Restaurada 
en 1961. - S. A. ' 
44713. PLADEVALL PBRO., ANTONIO: El monasterio de Sant Llorens del Munt.-
«Ausa» IV <I96D, núm. 37, 95-106; núm. 38, 131--137. (Continuará.) 
Estudio histórico del monasterio de Sant Llorens del Munt o de Cerdans: ini-
cios, fundación de la Canónica Agustiniana (1140), construcciones románicas 
todavía subsistentes, comunidad hasta su secularización: (592), y posesiones y 
propiedades, hasta su incorporación' a los bienes ,del seminario conciliar de Vic 
(1760). Utiliza documentación del Archivo Episcopal y de otros locales. - J. C. 
44714. BARAUT O. S. B., CEBRd: Santa Maria del Miracle. - Abadía de Mont-
serrat, 1962. - 222 p., 82 ilust. en el texto, 4 gráficos + 1 mapa plegable 
<18 x 12). 100 ptas. 
Este santuario maria.no catalán tuvo su origen en una aparición acaecida el 
3-VIII-1458, atestiguada por relatos jurados ante notario por los actores y tes-
tigos en los días inmediatos al hecho. El autor, que encuadra la descripción del 
lugar con una prospección desde los tiempos prehistóricos y con referencias a 
la toponimia y vicisitudes históricas contemporáneas, ofrece una narración de-
tallada de la evolución del santuario y de su comunidad de presbíteros; da una 
descripción precisa de los edificios sucesivos, cuadros, imágenes y retablos, 
época y valor artístico de los mismos; detalla el culto y devoción, con sus mani-
festaciones populares de IgoigSIl y exvotos, etc. El estilo es sobrio y agradable. 
En apéndice se dan 33 documentos escogidos; bibliografía completa y razo-
nada; 'abundantes ilustraciones, gráficos y mapas. El conjunto puede propo-
nerse como modelo de monografía histórica local. - A. M. M. 
44715. JUNYENT PREV., E[DUARD]: Él monestir de Sant Francesc. - IAusa», IV, 
núm. 38 <1961>, 121-124. 
Estudio de la fundación del convento de franciscanos de Vich, iniciada después 
de 1225, y de las escasas noticias que tenemos de su construcción (siglos xnr 
y XIV), hasta su abandono por los franciscanos (1570) y su posterior entrega a 
los dominicos (1570>. Utiliza docu.mentos de la Curia Fumada de Vich y de otros 
archivos locales. - J. C. . , 
44716. [PICANYOL, LLOGARI]: Notes históriques sobre la comunitat de preveres 
de Moid i sobre el culte esplendorós l'er ella promogut a la nostra es-
glésia. - cModilianum» (Moyá), n, numo 1 <1961>, 4-12. 
Noticias históricas sobre la comunidad de presbíteros de la iglesia parroquial 
de Moyá, desde sus inicios (s. XI), su primer reglamento (1429) y su actividad 
pastoral. Utiliza varios manuscritos conservados en el Archivo Histórico de 
Moyá.-J. C. 
Aspeetos euUorales ' 
:44717. CENCILLO, LUIS: Wandlungen des spanischen Geistes. - «Dokumente», 
• XVI, núm. 4 (1900),263-272. 
Rec. «Herder Korrespondenz., XV,núm. 1 (1960-1961>,47. Nota del contenido.-
'A. B. 
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44718. ROLD.~N y GUERRERO, RAFAEL: La Farmacia en las rutas de las peregri-
naciones jacobeas; n. La Farmacia Hospitalaria. - «Boletín de la So-
ciedad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), XIII, núm. 50 
(962), 65-73. (Continuación.) 
Comenta un capítulo de la obra de VÁZQUEZ DE PARGA, LACARRA y URÍA: Las 
peregrinaciones a Santiago de Compostela <IHE n.O. 1339 y 5076). Considera en 
particular el papel de los monasterios de San Juan de la Peña y de San Sal-
vador de Leyre, como refugio y asistencia de los peregrinos necesitados. Noti-
cias de los siglos XII al XVIII. - J. V. M. 
Aspectos literarios 
44719. VAL BUENA PRAT, ANGEL: Storia della letteratura spagnola. - Traducción 
de GIOVANNI MARIA BERTlNI. - Loescher Editare. - Torino, 1961. - VII + 
678 p. (18 x 12). 4.800 liras.' 
Ref. «Libri e Riviste d'!talia)) <Roma), XIII, núm. 139 0961l, 1622. Versión 
italiana. 
44720. SNEIDER, LUIS MARIO: Apuntes sobre la mitología greco-romana en Cas-
tillejo y Garcilaso. - «Revista de la Facultad de Humanidades)) (San 
Luis de Potosí), II, núm. 3-4 (1960), 295-312. 
Ensayo que intenta demostrar la introducción del Renacimiento en España, 
no sólo por vía formalista, sino también por una nueva interpretación de los 
elementos mitológicos greco-latinos que, como tópicos, se venían empleando 
desde Alfonso el Sabio hasta los Cancioneros del siglo xv. Con técnica de base 
comparativa, el autor demuestra que en Castillejo estos elementos tienen un 
sentido medieval y señala sus preferencias por la mitología hebraico-cristiana. 
Garcilaso por el contrario, al personificar lo greco-latino, rompe con el tópico 
y lo transforma en elemento literario lleno de vitalidad. Acompaña una lista 
de personajes mitológicos citados por ambos autores. - J. U. 
44721. GARIBAY K., ANGEL M[ARí]A: 'Don Quijote en Israel. - «Lectura)) (Mé-
xico)', CXLV, núm. 1 (962),17-19. . 
Nota bibliográfica que alude a la ·traducción del QUijote al hebreo, realizada 
por Nathan Bistritzky. Señala las cualidades de esta nueva traducción que 
supera a la anterior de Bralik 0873-1934). - C. Ba. 
Aspectos artísticos 
44722. SUBÍAS GALTER, JUAN: Historia de la pintura hispánica. - Editori!ll 
Aedos. - Barcelona, 1962. - Vol. 1: 271 p. con figs. y 24 láms. en color 
(27,5 x 20,5). 
Este primer volumen de la obra abarca desde la Prehistoria hasta el final del 
siglo XVIII. Síntesis poco estructura de los conocimientos actuales sobre el tema, 
con algunos errores en texto y láminas. Abundante ilustración. - J. V. 
44723. TORMO FREIXES, E.: El grabado en España. - Conservatorio de las Artes 
del Libro de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Barcelona. Di-
rección General de Bellas Artes. Ministerio de Educación Nacional.-
Barcelona, 1962. - 44 p. (21,5 x 16). 
C!itálogo de las obras que figuraron en esta Exposición, acompañado de una 
síntesis histórica de la evolución del grabado en España. Siguen traducciones 
de esta síntesis al francés, inglés y alemán. - S. A. 
44724. De la caverna a Picasso a través del libro. - XVI Congreso de la Unión 
Internacional de Editores. - Librería Portero - Barcelona, 1962. - 24 p. 
(17,5 x21,5). 
Serie de láminas, sin texto. Escaso interés y utilidad dudosa. - S. A. 
44725. Z[AFRA], L[EOCADIO]; y B[ORDEJÉ], F[EDERICO]: Excursiones. - «Boletín 
de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» (Madrid), IX, 
núm. 35 <1960,233-237,5 figs. 
Breve descripción del estado actual de los castillos medievales de Coca y Por-
tillo, Maqueda, Escalona y San Martín de Valdeiglesias y del palacio. de las 
Navas en Avila (siglo XVI). - C. B. 
44726. DURLIAT, MARCEL: Les objets d'art de l'église de Caldégas. - «Reflets 
du Roussillon)) (Perpignan), IX, núm. 39 (1962) 38-41, 6 grabados. 
Iglesia de Cerdaña perteneciente al primer arte románico, pero alterada a co-
mienzos del siglo XVIII. Ha conservado un mobiliario litúrgico muy completo, 
en el que destacan: un panel pintado de fines del siglo xv, un buen retablo en 
madera esculpido por el barcelonés Jaume Pujol (1713) y retablos del escultor 
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catalán Pau Sunyer, cuyo taller estuvo establecido sucesivamente en Prades 
y en Llivia entre 1723 y 1735. - J .. M. 
44727. SEBASTIÁN RUIZ O. S. B., AGUSTÍN: Camafeos de la patena del cáliz de 
Santo Domingo de Silos. - «Boletín de la Institución Fernán González» 
(Burgos), IV, núm. 156 (1961), 643-645, 2 láms. 
Describe dicha patena (s. XI) y recoge un comentario de los camafeos que la 
adornan (tal vez procedentes de la colonia romana de Clunia), realizado por un 
monje del siglo XVIII. - 1. 1. 
Historia regional 
. 44728. ABADAL, RAMON D'; RUBIÓ [BALAGUERl, JORDI; SOLDEVILA, FERRAN; TAR-
RADELL, MIQUEL; y VICENS VIVES, JAUME: Moments crucials de la His.tória. 
de Catalunya. - Introducción de RAMON D'ABADAL. - Editorial Vicens-
Vives (Biografies Catalanes. Serie assaig, núm. 1). - Barcelona, 1962.-
xxxIX+327 p., 1 lám. (20,5 x 15>' 200 ptas. 
Miscelánea 'de ensayos de altura científica. En la introducción se presenta una 
amplia problemática general de la historia y se indica el propósito de la obra, 
de acuerdo con la idea dada por su mecenas José M.a Blanc: «instrumento de 
reflexión que pudiese servir de guía a sus conciudadanos para su comporta-
miento futuro como pueblo». Comprende catorce estudios monográficos pre-
sentados como los momentos cruciales de los cuales deducir el magisterio que 
se pide a la historia: 1) Romanització i Cristianització (TARRADELL); 2) El do-
mini carolingi .(ABADAL); 3) La unió amb Aragó i la participació d'Espanya, 
4) Entre Occitunia i la Reconquesta, 5 y 6) Entre l'expansió mediterrunia i l'ex-
pansió peninsular; y 7) La crisi de la dinastía c(Italana i el Compromís de Casp 
(SOLDEVILA); 8) Entre la Monarquía pactista i la República patricia, 9) De la 
Revolució del segle XV a la Restauració del segle XVI, y 10) Un segle sense 
opcions. En un racó de la Mediterrunia (VICENS); 11) La guerra deIs Segadors, 
y 12) La guerra de Succesió (SOLDEVlLA); 13) La guerra del Frances (VICENS); 
14) La Renaixent;a (RUBIÓ). La mayoría de las páginas del libro resumen 
cuanto los mismos autores han escrito sobre estos temas. Otra cuestión a co-
mentar sería el acierto en escoger estos «momentos» y no otros. - F. U. <9 
44729. ABADAL, fuMON D'; RUBIÓ [BALAGUER), JORDI; SOLDEVILA, FERRAN; TAR-
RADELL, MIQUEL; Y VICENS VIVES, JAUME:. Moments cTUcials de la História. 
de Catalunya. - Introducción de RAMON D'ABADAL. - Editorial Vicens-
Vives. - Barcelona, 1962. - XXXIX + 327 p., 1 lám. (26 x 18). Edición es-
pecial de 60 ejemplares numerados. 
Edición especial de la obra reseñada en IHE n.O 44728. -J. Ró. 
44730. GOUGES, MAuRIcE: Villefranche, capitale de la Viguerie de Conflent et 
Capcir.-«Tramontane» (Perpignan), XLV, núms. 446-448 (961),209-210. 
Noticias desde el siglo XIII a 1773. Publica en parte la protesta de Vilafranca 
(740), inútil porque la sede .del veguer era de hecho y desde hacia años. Prades. 
C. B. 
44731. MUÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL, CONDE DE CANILLEROS: Extremadura (La 
tierra en que nacian los dioses). - Espása-Calpe, S. A. - Madrid, 1961.-
653 p. (23,5 x 17). 
Rec. «Índice Cultural Español» (Madrid), XVII, núm. 192 (961), 70-7l. A modo 
de guía se señalan las características geográficas y los valores históricos, artís-
ticos y folklóricos de Extremadura, por regiones geográficas. Numerosas y acer-
tadas fotografías. - A. G. 
44732. SABATER, GASPAR: Mallorca, ayer y hoy. - Editora Nacional (Las Tierras 
de España, núm. 9). - Madrid, 1961. -152 p., 6 láms. (21,5 x 15,5). 
Síntesis de vulgarización informada, aunque poco sistemática del paisaje de la 
isla, algunos momentos y figuras de su historia (con olvido del reino de Mallor-
ca), monumentos prinCipales (parte mejor trabajada), el arte y literatura, le-
yendas y tradiciones y aspectos varios del turismo. - M. R. 
44733. FUSTER, JOAN: Nosaltres els valencians . .,- Edicions 62 (Conecció. a 
l'abast. 1). - Barcelona. 1962. - 222 p. (17 x 12). 
Ensayo sobre la mentalidad valenciana, paralelo <eno en el plan ni en el criterio, 
pero sí en la intención última» a la Noticia de Catalunya de J. Vicens Vives. 
, Consta de tres partes: Los hechos (interpretación histórica del reino de Va-
lencia a partir de la conquista de Jaime D; Las indecisiones (dualismo en el 
país, cuya manifestación externa más acusada es la lengua); y Los problemas 
(consecuencias de' las premisas anteriores). Valora como fundamental la apor-
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tación catalana. Este ensayo marca un hito en la historiografía valenciana 
actual.-J. R. ® 
44734. FuSTER, JOAN: Poetes, mOTiscos i capellans. - L'Estel. - Valencia, 1962. 
190 p. (22 x 15). 
Tres ensayos. El primero -Poetes-, cuadro panorámico de los escritores y lec-
tores en la Valencia del siglo xv. El segundo .:....MOTiscos- síntesis ágil del tema, 
centrado en la lengua de los moriscos. El tercero ~Capellans-, examen de la 
Valencia del primer tercio del siglo XVII a través del dietario de mosén Pere 
.Toan Porcar capellán de San Martín, publicado por Vicente Castañeda en 
1932. A destacar la excelente información y la agudeza mental del autor.-
J.R. e 
44735. ALMELA y VIVES, FRANCISCO: Voces que llegan desde lejos. - Editorial 
Castalia. - Valencia, 1962. -172 p., 1 fig. (19 x 12,5). 60 ptas. 
Sarta de veinticinco narraciones independientes, basadas en tradiciones de 
fondo histórico, relativas a sucesos o figuras de tierras valencianas (siglos XIV 
al xxx), que Almela completa con datos de archivo, en general sin precisar, 
debido al carácter vulgarizador de la obra. - M. R. 
44736. HARISTOY, AssÉ: Nobleza 11 fueTos vascos: LabuTdi. - Traducido del 
francés por IGNACIO BASURKO BERROA.-Editorial Auñamendi (Colección 
Auñamendi, 19). - San Sebastián, 1959. - 247 p., 1 mapa (19 x 12,5). 
60 ptas. 
· Descripción histórico-geográfica (desde el siglo XII) de este' antiguo señorío-
vizcondado de la Vasconia francesa con referencia a sus funcionarios judiciales, 
administrativos y eclesiásticos. La segunda parte aporta una lista de las fami-
lias nobles inscritas en los registros de imposiciones de 1771 a 1776 y una des-
· cripción de los escudos de armas gentilicios y municipales luburdinos. Trans-
cribe el fuero o costumbres escritas de Laburdi, según la revisión de 1513. Ri-
· gieron hasta la Revolución Francesa. - A. de F. 
Blstorla local (por orden alfabético) 
44737. ConfeTencias. -«Boletin de la Asociación Española de Amigos de los 
Castillos» (Madrid), X, núm. 36 (1962), 42-46, 2 figs. 
Resumen de la conferencia de GONZALO MIGUEL OJEnA, TOTTes 11 castillos bUTga-
les es, y la de JUAN MANuEL ZAPATERO, Castillos de España en ultTamaT, centi-· 
.nelas de su histoTia. - C. B. 
44738. DOTOR, ÁNGEL: Dos castillos toledanos. - «Boletín de la Asociación Es-
pañola de Amigos de los Castillosll (Madrid), X, núm. 36 (1962), 5-17, 
5 figs. . 
Breve historia de Consuegra, que fue de la orden de San Juan de Jerusalén, y 
de Escalona, arruinado durante la guerra de la Independencia. - C. B. 
44739. CASTILLO GOZOR, ADOLFO: ATmas de la villa de Alagón. - En «Alagón 
1962. [Programa de] Fiestas en honor de Ntra. Sra. del CastilloD (Ala-
gón, [imp. en Zaragoza], 1962), 5 p. s. n. 
Resumen informado de la historia de esta localidad aragonesa, basado en noti-
cias archivisticas y bibliográficas poco precisadas. Concluye con una exposición 
de carácter heráldico. - J. Ró. e, 
.44740. BaTcelona. - DiTección GeneTal de TUTismo. - Barcelona, s. a. - 24 p., 
· con figs., láms. y 1 plano plegable (22,5 x 20). 
Folleto de propaganda turistica en color y en idioma alemán. Incluye abun-
dantes fotografías y un plano de la ciudad. Notas informativas sobre los princi-
pales monumentos y museos. - E. A. . 
44741. ANDRÉS O. S. B., ALFONSO: BelveT de los Montes (ZamOTa): Resumen 
histÓTico de la villa 11 de su castillo BelveT de los Montes. - «Boletín 
de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXLIX, núm. 1 (1961), 
37-e2, 2 láms. 
Notas sobre esta villa, el castillo yel monasterio de San Salvador de Villacet, 
con una lista de 16 documentos <1257-1577) del archivo de la casa ducal de 
Alburquerque (Alcañices). En apéndice. transcripción de una copia de media-
dos del siglo XIII del fuero de Castroverde <1202?) con cláusulas pertenecientes 
al supuesto y desconocido fuero de Belver 0208?) y otros 4 documentos 0257-
1408), todos del citado archivo.-C. B. 
44742. PÉREZ CARMONA, JosÉ: Más fichas sobTe bibliogTafia históTic4 bUTg4lesa. 
«Boletín de la Institución Femán González» (Burgos), XLI, núm. 159 
(962), 265-298. 
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Completa los trabajos de ISMAEL GARCÍA RÁMILA (lilE n.O 43235) y de NICOLÁS 
LóPEZ MARTÍNEZ UHE. n.O 43236). Ofrece 600 fichas bibliográficas alfabetizadas 
y otras 23 de manuscritos de los siglos XVI-XIX. No incluye articulos de perió-
dicos.-N. C. 
44743. G[ARCÍ]A RÁMILA, ISMAEL: Del Burgos de antaño. - «Boletín de la Insti-
tución Fernán González» (Burgos), XIII, núm. 149 (1959), 761-777; XIV, 
núm. 150 0960-1961), 1-16; núm. 151, 101-115, núm. 152, 199-213, núm. 153, 
303-316, núm. 154, 399-415, núm. 155, 499-511. (Continuación.) 
Cf. mE n.O 31556. Notas de historia política, social, económica y urbana de 
interés local (siglos xv a XVU). Utiliza los archivos notariales y locales. A des-
tacar: el testamento del lanero Juan Fernández de Salazar (t 1612) e intento 
fracasado del Monopolio Nacional de Lanas (1679). - J. C. 
44744. GARru RÁMILA, ISMAEL: Del Burgos de antaño. - «Boletín de la Insti-
tución Fernán González» (Burgos), XL, núm. 157 (1961>, 697-708. 
Cf. mE n.O 44984. Notas histórico-artísticas sobre el Hospital y Cofradía de 
Santiago y Santa Catalina y sobre el arco sepulcral de Diego de Sandoval 
(s. XVI, archivos burgaleses). Otras notas histórico-literarias sobre cetrería me-
dieval. - l. l. . 
44745. LóPEZ MATA, TEóFlLO: El alfoz de Burgos. - «Boletin de la Institución 
Fernán González» (Burgos), XIV, núm. 156 (1961),.618-634. 
Cf. !HE n.O 44856. Notas documentales diversas (archivos burgaleses) sobre la 
extensión territorial del alfoz de Burgos (s. X-XVI). -1. l. 
44746. GóMEZ DEL CAMPILLO, M.: Medalla de Castellote (Teruel). - «Boletín de 
la Real Academia de la Historia» (Madrid), CL, núm. 1 (1962), 80. 
Referencia al castillo medieval de Castellote, reducto de los carlistas ocupado 
por Espartero. - C. B. 
44747. MUÑoz VÁZQUEZ, MIGUEL: Historia del repartimiento urbano de Córdoba. 
«Boletín de la Real Academia de Córdoba», XXXII, núm. 81 <1961>, 
71-94, 6 fotografías. 
Notas sobre la evolución histórica y evocaciones legendarias de varios núcleos 
y edificios urbanos de Córdoba (Calle de las Cabezas, Barrera de los Arquillos, 
Palacio de los marqueses del Carpio) desde la reconquista y repartimiento cris-
tianos hasta su situación actual. Relación de algunos puntos con la leyénda de 
los Infantes de Lara.-J. F. R. 
44748. MIGUEL O,JEDA, GONZALO: Hoyuelos de la Sierra. - «Boletín de la Insti-
tución Fernán González» (Burgos), XIII, núm. 149 (1959), 799-805, 
3 láms. 
Descripción geograficohistórica y urbana de Hoyuelos de la Sierra ·(Burgos), 
con noticias de su iglesia parroquial románica, en parte deformada por refor-
mas posteriores· y de una ermita existente en su término municipal (siglo xv).-
J. C. 
44749. AZNÁREZ, JUAN FRANCISCO: Estudios de historia ;acetana. - Prólogo de 
JUAN LACASA LACASA. - Publicaciones del Ayuntamiento de Jaca. Sec-
ción de historia y arte, núm. 1. - Huesca, 1960. - 44 p. + VI láms. 
(24,5 x 17). 
Recopilación de datos documentales -Archivos Catedralicio y MuniCipal de 
Jaca e Histórico de Protocolos de Huesca- y bibliográficos (siglos XI al xx) 
de ocho monumentos de la ciudad de Jaca, con indicación de su estado actual.-
M.R. 
44750. GARru CHICO, EsTEBAN: El castillo de la Mota en Medina· del Campo.-
cBoletín de la Asociación Espafiola de Amigos de los Castillosll (Ma-
drid), X, núm. 36 (962), 23-30, 5 figs. 
Descripción del castillo, con datos de su historia desde su edificación en el 
siglo xv encima de una fortaleza anterior, las reparaciones en el siglo XVII y la 
restauración actual. Bibliografía, notas y 2 documentos <1649 y 1569). - C. B. 
44751. MELóN, AMANDo: Homena;e a Madrid. - aArbor» (Madrid), LI, núm. 194 
. (1962), 99-108. 
Reseña de los articulas del número extraordinario de «Estudios Geográficos» 
(Madrid>. XXII. nÚDl. 34-85 (1961). dedicado a Madrid en su centenario. - R. O. 
44752. PERCIIELES, PACO: Las calles de Málaga. Su historia ti BU ·ambiente.-
Cuaderno n.O 14: Calles de Nicasio Calle ti de M01'eno Monroy. - Im-
prenta Zambrana. - Málaga, 1962. - P. 209-224 (22 x 16). 3 ptas. 
Cf. !HE n.O 34306. Examina la onomástica e historia de estas calles inmediatas. 
desde el Repartimiento hasta ·la actual configuración urbana. Señala los ha-. 
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llazgos arqueológicos que han revelado la importancia de esta zona en la Má-
laga roman¡¡. - A. G. 
44753. [PICANYOL, LLOGARI]: Bibliografía moyanesa. - «Modilianum» (Moyá), 
I, núm. 1 (960), 29-32; núm. 2. 64-66; núm. 3, 90-91; n, núm. 1 (1961), 
28; núm. 2, 61-62; núm. 3, 91-93. 
Bibliografía sobre la villa de Moyá, agrupada en publicaciones recientes (pos-
teriores a 1958), no recientes, y fuentes manuscritas; y biobibJiografías de escri-
tores naturales de Moyá, agrupadas en contemporáneos (posteriores a princi-
pios del siglo xx) y no contemporáneos. - J. C. 
44754. [PICANYOL, LLOGARI]: Pagines d'história moianesa i curiositats deIs 
temps vells. - «Modilianum)) (Moyá), I, núm. 1 (1960), 25-26; núm. 2, 
55-57; núm. 3, 81-83; n (961), núm. 1, 18-24; núm. 2, 52-55; núm. 3, 
77-83. 
Noticias históricas de interés local agrupadas en diversas secciones, sin indicar 
su procedencia archivística o bibliográfica, que titula: noticias históricas de 
Moyá, que constan en los manuscritos del padre Isidro Dalmau (1821-1903); 
del Moyá religioso: Moyá y las Escuelas Pías, y noticias breves. - J. C. 
44755. CASANOVAS 1 BORRELL, LLUÍs: La Pobla de Segur (Notes históriques).-
Proleg de JOAN M[ALUQUER] DE MOTES. - Edicions «Comú de Particu-
lars)). - Igualada, 1958. -189 p. + 5 ,h. s. n., con dibujos (21 x 15). 
Recopilación ordenada de noticias bibliograficodocumentales sobre esta villa 
de la provincia de Lérida, desde la prehistoria hasta el siglo xx. En especial 
efemérides detalladas de 1566 a 1936. Incluye resumen de la organización y acti-
vidades del «Comú de Particulars» (1834-1956) escrito por LUIS CASANOVAS MA-
LUQUER. Información espigada en siete archivos locales y curiosa antología lite-
raria. - M. R. 
44756. MAURA, DUQUE DE: Medalla municipal de San Juan (MaHorca).-«Bo-
letín de la Real Academia de la Historia)) (Madrid), CL, núm. 1 (962), 
82-83. 
Dictamen con noticia histórica sobre la fundación de esta villa a principios del 
siglo XIV. - C. B. 
44757. PLADEVALL PBRO., ANTONIO: Sant Marcal del Montseny. Antiguo monas-
terio y parroquia del obispado de Vich. - «Ausa)), IV, núm. 35 (1961), 
9-25. 
Estudio histórico del valle de Sant Marcal (Montseny) y de su monasterio bene-
dictino (consagrado en 1066). Decadencia de éste y posterior unión con el mo-
nasterio de Banyoles (097), hasta su total abandono (s. XIV). Al crearse la con-
gregación Claustral Tarraconense el título de prior de Sant Marl;al se unió al 
de Lérida (624) y más tarde (1734) al de Sant Pau del Camp (Barcelona) hasta 
su total extinción (837). Notas de la parroquia unida al monasterio e incorpo-
- rada en 1635 como sufragánea a Sant Julia del Montseny (obispado de Barce-
lona). Utiliza documentación del Archivo de la Corona de Aragón y de los 
archivos Capitular y Episcopal de Vich. - J. C. 
44758. CUADRADO LOBO, TEÓFILO: El castillo de Santa Coloma de Queralt.-
«Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos)) (Ma-
drid), I, núm. 35 (961), 213-219, 4 figs. 
Notas sobre esta fortaleza de la provincia de Tarragona, con la descripción de 
su estado en 1917. - C. B. 
44759. TARACENA (tJ, BLAs; y TuDELA, JosÉ: Guía artística de Soria y su pro-
vincia.-Editorial Revista de Occidente.-Madrid, '1962.-279 p., 1 mapa, 
48 láms. (20 x 15). 120 ptas. 
Dentro de su finalidad turística la obra recoge las aportaciones de la investi-
gación histórica y ofrece buenos resúmenes de la historia de Numancia y Soria 
capital, así como la descripción de los numerosos e importantes monumentos 
de toda la provincia. Es también interesante un capítulo dedicado a Soria en 
la Literatura - R. O. 
44760. JlMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: Toledo y sus constantes. - Prólogo de 
J. A. VILLA CAÑAS. - Biblioteca Toledo, n.O 6 (ed. numerada de 300 ejem-
plares). - Toledo, 1961. -156 p. (21,5 x 15,5). . 
Colección de diversos artículos periodísticos del autor, en que se perfilan o 
apuntan variados rasgos del pasado histórico de la ciudad, y del cuadro geográ-
fico y monumental de su provincia. - C. S. S. 
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44761. ECHANOVE ·S. L, ALFONSO: Nuevo Toledo. - «Razón y Fe» (Madrid), 
CLXVI (1962), 239-246. 
Comenta algunas innovaciones -museo, iluminación de edificios, arreglo de 
calles-:- y sugiere la desbarroquización de algunas iglesias. - J. V. B. 
EDAD ANTIGUA 
44762. SCHULTEN. ADOLFO: Geografía y Etnografía antiguas de la Península 
Ibérica. L - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto 
Rodrigo Caro de Arqueología. - Madrid. 1959. - 412 p. (16 x 21,5). 
160 ptas. 
Traducción por H. SCHLUNK y LUIS VÁZQUEZ DE PARGA de la obra Iberische Lan-
deskunde, que recoge' gran cantidad de textos, referencias y alusiones conte-
nidas en la literatura de la Antigüedad referentes a la geografía y a la etno-
grafía de la Península Ibérica en la época romana y prerromana. Constituye 
una ampliación dé la conocida obra del mismo autor Hispania (Barcelona, 
1920) que a su vez es una traducción del artículo de dicho título publicado en 
la Realencyclopiídie des Klassischen Altertum: - E. R. • 
44763., ALMAGRO [BASCHl, MARTÍN: Los avances y problemas en la datación del 
pasado por el Carbono 14. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos» (Madrid), LXIX, núm. 1 (1961), 305-337. 
Da cuenta de los más recientes avances en geocronología gracias al método del 
carbono radiactivo, entre: los que cita varias fechas de niveles de la Gorham's 
Cave de Gibraltar. - E. R. 
44764. MASCARÓ PASARlOS, J.: El tráfico marítimo en Mallorca en la Antigüe-
dad clásica (contribución a su estudio). - «Boletín de la Cámara Oflcial 
de Comercio, Industria y Navegación» (Palma de Mallorca), núm. 636 
(962),171-184, 13 figs. , 
Denuncia el saqueo sistemático de yacimientos arqueológicos submarinos que 
se encuentran en todas las costas de la isla excepto en la noroeste. Destacan 
una nave expoliada en Colonia de Sant Jordi; un cargamento de' lingotes de 
plomo con inscripciones del mismo lugar. varios hallazgos en la isla del Toro 
y otra nave saqueada en' Porto Cristo. Breve referencia a la clasificación de 
las ánforas. - E. R. . 
44765. TRÍAS DE BES, JOSEP M.a: Contribució a la historia del Dret Internacio-
nal privat espanyol: de l'Antiguitat a l'Edat Mitjana. - En «MisceHimia 
Borrell i Soler» (IHE n.O 44630), 461-466. 
Esquema histórico del sistema de derecho vigente en los períodos prerromano, 
romano y visigodO, en orden a la unidad o pluralidad de normas por razón de 
la coexistencia de diferentes grupos nacionales o étnicos, y a la solución de 
conflictos mixtos entre los mismos. - J. F. R. 
44766. CAPEL SÁEz, HORACIO: últimos estudios de arqueología murciana. - En 
«Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina» (lHE n.O 44631), 231-239. 
Recensiona diNersos trabajos: uno de P. Palol <IHE n.O 37395) que rectifica 
otros anteriores de García Bellido. Rivera Manescau y Martín Galindo; otros 
de M. Jorge Aragoneses, G. Nieto (IHE.n.oa 36020 y 34341, pero no señala IHE 
n.O 32671 del mismo autor) y A. Balil (IHE n.O 37386). Un capitulo añadido trata 
de últimos estudios de arqueología albaceteña y se ocupa de trabajos de Garc[a 
Guinea y Krapovickas (IHE n.O 29297, pero no del de GarCÍa Guinea y Berge¡; 
reseñado en IHE n.O 43282) - E. R. 
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44767. BOSCH-GIMPERA. P[EDRO]: El problema indoeuropeo. - Con un apéndic,e 
de M. SWADESH. - Universidad Nacional Autónoma de México (Publica-
ciones del Instituto de Historia, Primera serie, núm. 45). - México, 1960. 
xx+385.p.+2 p. s. n,. 28 mapas (23 x 17). 
Esta obra es el resultado de una vida de estudio sobre un, problema básico en 
la Prehistoria del Viejo Mundo. Libro ambicioso, lleno de erudición, en el que. 
